





ﺪﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﺎن از دﯿﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑ ﯽﺑﺮرﺳ
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ﻫﻼل  ﺖﯿﺟﻤﻌ ﺷﻌﺐآﻣﻮزش 
  6831 - 8831 يﻫﺎ ﺳﺎل ﯽدر ﻃ
 
، ***ﻲﺋ ﻲﺪ ﻧﻘﻴ، ﺣﻤ**ﻲ، ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗ*ﻲﺨﺎﻧﻳﺪ ﺳﺎﺭﻴﻧﺎﻫ
  .*****، ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺑﺠﺎﻡ****ﻲﺷﻬﻨﺎﺯﮐﺎﻣﺮﺍﻧ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ  ﺎﺭﻳﺍﺳﺘﺎﺩﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  :ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ*




  ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥﻳﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﻭ ﻣﺪﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋ**
  ﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﻤﻌ ﻣﻌﺎﻭﻥ***
  ﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥﻴﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﻤﻌ ****
ﺴﺔ ﻣﺆﺳ ﻱﺰﻳﺭ ﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴﺗﺤﻘ ةﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌ *****
 ﺍﺣﻤﺮ ﺖ ﻫﻼﻝﻴﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﻤﻌ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟ
  ٩٨/٧/٤١:ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                         ٩٨/٦/٠١: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
  ﺪه ﯿﭼﮑ
ﻭ  ﺍﻣـﺪﺍﺩﺎﻥ ﻴـﻣﺮﺑ ﻱﺟـﺬﺏ ﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ: ﻣﻘﺪﻣـﻪ 
، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒـﻊ ﻭ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ  ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ، ﻛﻤﻚ
ﺖ ﻴـﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﺳـﻮﺩﻣﻨﺪ ﺩﺭ  ﻱﺍ ﻪﻳﺳـﺮﻣﺎ
ﻦ ﻫـﺪﻑ، ﻳﺗﺤﻘﻖ ﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺍﻟﺬﺍ . ﺍﺳﺖ
ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺪﮔﺎﻩ ﻳ ـﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻴﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮﺑ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ
ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌ
 .ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ۶۸۳۱-۸۸۳۱ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻲﺩﺭ ﻃ
 ﻲﻔﻴﺗﻮﺻﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، : ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻭ  ﻱﺭﻭﺵ ﺍﺳـﻨﺎﺩ  ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ  ﻲﻭ ﻣﻘﻄﻌ
 ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ. ﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﻧ ﻱﺍ ﺑﺨﺎﻧﻪﮐﺘﺎ
ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ  ﻲﻖ، ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎﻣﻴـﻦ ﺗﺤﻘﻳـﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺍ
 ۶۸۳۱ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌﺐ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃ
 ﻱﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀـﺎ  ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺔﻭ ﻧﻤﻮﻧ ۸۸۳۱ﺗﺎ 
 ﻣﺔﻖ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎ ﻴ  ـﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺗﺤﻘ . ﺑـﻮﺩ   ﻱﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣـﺎﺭ 
   . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺤﻘﻖ
 
ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﻳ ـﺍ ﻱﻫـﺎ  ﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ : ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻦ ﺷـﻌﺐ، ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻴﺎﻥ ﺑﻴﻭ ﻣﺮﺑ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷﺔ ﻴﺳﻬﻤ
ﮐـﻪ  ﻲﻣﺸـﮑﻼﺕ ﻣﻬﻤ ـ. ﺍﻧـﺪ  ﻊ ﻧﺸﺪﻩﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺯ
ﺎﻥ ﻴ ـﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺷـﻌﺐ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﻣﺮﺑ 
ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ  ﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺑ
ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻱﺑـﺮﺍ ﻱﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺍﺩﺍﺭ ﻱﺎﻳـﻣﺰﺍ
ﻦ ﺑـﻮﺩﻥ ﻳﻴﭘـﺎ  ،...(ﻭ ﻱﮐـﺎﺭ، ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺎﺭ  ﻲﺳﺨﺘ)
ﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺒﻮ ﻲﮐﺎﻓ ﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ،ﻴﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮﺑ ﺣﻖ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﻭ ﮐﻤﺒـﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
    . ﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻞ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﻮﺯﺷﻳﺑﻮﺩﻥ ﻭﺳﺎ
 
ﺎﻥ ﺩﺭ ﻴـﻣﺮﺑ ﻱﺣﻔـﻆ ﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ : ﻱﺮﻴـﮔ ﺠـﻪﻴﻧﺘ
ﺖ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻴﺍﺣﻤﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤ ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺟﻤﻌ
ﻦ ﻳ ـﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍ ﻲﻣ ﻲﻣﺸﺎﺭﮐﺘ ﻱﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮﻩ
ﻦ ﻳ ـﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ . ﺎﻓـﺖ ﻳﻣﻬﻢ ﺩﺳـﺖ 
ﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ﻴ ـﺎﻥ ﻧﻴ ـﮑﻼﺕ ﻣﺮﺑﺑﻪ ﻣﺸ ﻲﺴﺘﻳﺍﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺎ
  .ﺩﺍﺷﺖ
 
ﺎﻥ، ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ، ﻴـﻣﺮﺑ :ﻛﻠﻤـﺎﺕ ﻛﻠﻴـﺪﻱ 
  .ﺍﺣﻤﺮ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺟﻤﻌﺷﻌﺐ 
 ۶۸۳۱ - ۸۸۳۱ ﻫﺎﻱ  ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﻼﻝ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﻲﺎﻴـﮕـﺎﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓ ﻳﺑـﻪ ﺟﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺮﺍﻥ ﻳ  ـﺍ        
ﺰ ﺟﻬـﺎﻥ ﻴ ـﺑﻼﺧ ﻱﺭﻫﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﮐﺸﻮﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻢﻴﺗ ـ ﻲﺖ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻴﺗﺮﺑ ﻦ،ﻳﺍﺑﻨﺎﺑﺮ. ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ  .ﺍﺳـﺖ ﺮ ﻳﺍﻧﮑﺎﺭﻧﺎﭘـﺬ  ﻲﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺿـﺮﻭﺭﺗ 
ﻦ ﻳﺍﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘـﺮ  ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺟﻤﻌﺭﻭ،  ﻦﻳﺍ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺰﻳ ـﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻱﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ
 ،ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ ﺣــﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳــﻮﺍﻧﺢ ﺩﺭ  ﻲﺁﻣــﺎﺩﮔ
ﺖ ﻴ ـﻫـﺎ ﻭ ﺗﺮﺑ ﻨـﻪ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺎﺯ ﻴ ـﻣـﻮﺭﺩ ﻧ  ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﻭ ﻧ ﻱﮐﺎﺩﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩ
 ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖﻦ ﺧﺼـﻮﺹ، ﻳـﺩﺭ ﺍ. (۱) ﺍﺳـﺖ ﻩﻛـﺮﺩ
 ﻱﺍﺣﻤـﺮ ﺑـﺮﺍ ﺖ ﻫـﻼﻝ ﻴﻫﺶ ﺟﻤﻌﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭ
ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ  ﻫـﺎﻱ ﻨـﻪ ﻴﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻳ ـﻭﺑـﻪ  ﻲﺖ ﻣﺮﺑ  ـﻴﺗﺮﺑ
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻱﻫـﺎ ﻧﺠـﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻭ  ﻛﻤﻚ
ﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﺑـﺎ ﻳ  ـﺍ .ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺪ ﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺳ ــﺎﺗﻴ ــﻞ ﻭ ﺗﺠﻬﻳﻦ ﺍﺑ ــﺰﺍﺭ، ﻭﺳ ــﺎ ﻴﻣﺄﺗ ــ
ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻲﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﺠـﺮﺏ، ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ
ﺑﺎﺭ  ﮏﻳﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ  ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻲﺮﺍﻥ ﻣﻴﺎﺭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺍﺧﺘ
ﺎﻥ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻴ ـﻣﺮﺑ ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﻱﻫﺎ ﺰ ﺩﻭﺭﻩﻴﻧ
   (۲) ﮐﻨﺪ ﻲﻣ
ﺎﻥ، ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﻴ ـﻣﺮﺑ ﻱﺟﺬﺏ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻱﺑﺮﺍ
ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻦ ﻳ  ـﺍ .ﺷـﻮﻧﺪ  ﻳﻲﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺪﮔﺎﻩ ﻳ ـﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻴ ـﻣﺸـﮑﻼﺕ ﻣﺮﺑ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ـﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺍﺣﻤـﺮ ﻫـﻼﻝ  ﺖﻴ ـﺟﻤﻌ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺷـﻌﺐ 
 ۶۸۳۱-۸۸۳۱ ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻝ  ﻲﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃ ـﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑ ــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘ ــﻪ ﺍﺳ ــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻ ــﺪﺩ 
  :ﻻﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖﺳﺆﺍ
ﺩﺭ  ﺷـﻌﺐ  ﻲﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤـﻮﻣ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ - 
  ؟ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﺎﻥﻴﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺑ
 ﻱﻣﺸــﮑﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭ ﻦ ﺗــﺮﻳ ﻣﻬــﻢ - 
 ﺎﻥ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ ﻴﻣﺮﺑ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
 
ﺑـﻪ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ  ﻲﻣ ـ ﻳﻲﭼﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫـﺎ  - 
ﺖ ﺁﻧـﺎﻥ ﻴ  ـﻟﻓﻌﺎ ﻣﺔﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﻴﻣﺮﺑ ﻱﺟﺬﺏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 ؟ﺷﻮﺩﺖ ﻴﺩﺭ ﺟﻤﻌ
   ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻲﻔﻴ، ﺗﻮﺻ ـﻲﺸﻳﻤﺎﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻳﺍ         
ﻭ  ﻱﺭﻭﺵ ﺍﺳـﻨﺎﺩ  ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ  ﻲﻭ ﻣﻘﻄﻌ
  . ﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﻧ ﻱﺍ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫـﺎ ﺍﺯ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﺩﺭ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻣﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎ
 ﻱﻫـﺎ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻲﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺨﺶ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻱﺁﻭﺭ ﻦ ﻭ ﺟﻤﻊﻴﺸﻴﭘ
 ﻲﺗﻤـﺎﻣ  ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺔﺟﺎﻣﻌ .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ 
 ﻲﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺷـﻌﺐ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻃ  ـ
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  .ﺍﺳﺖ ۸۸۳۱ﺗﺎ  ۶۸۳۱ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
 ﻱﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻤﺎﺭ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺔﺟﺎﻣ
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ  ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻱﺑﺨـﺶ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍ: ﺪﺑﺎﺷـ ﻲﺑﺨـﺶ ﻣـ
ﻣﺴـﺌﻮﻝ  ﻱﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻭ ﻲﺳﺆﺍﻻﺗ
ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ ﺁﻣـﺎﺭ . ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﺳـﺖ
ﺖ ﺁﻧ ــﺎﻥ ﻭ ﻴ ـﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺖ ﻋﻠﻤ ــﻴﺎﻥ ﻭ ﻭﺿـﻌﻴ ـﻣﺮﺑ
ﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ ﻲﺔ ﺁﻣﻮﺯﺷﻴﻫﺎ ﻭ ﺳﻬﻤ ﺩﻭﺭﻩ
 ﺋﻲ، ﺷﻬﻨﺎﺯﮐﺎﻣﺮﺍﻧﻲ، ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺑﺠﺎﻡ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﺎﺭﻳﺨﺎﻧﻲ، ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ، ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻘﻲ
                                        
 ﻲﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﻦ ﺳﺆﺍﻻﺗﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﻭﺍﺯ 
. ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺭﻩﻴﻣﺮﺑ ﻲﮐﻤ
ﻣﺸـﮑﻼﺕ  ﻲﻪ، ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳﮔﻮ ٧٢ﻮﻡ ﺑﺎ  ﺑﺨﺶ ﺳ
ﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﻳـﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﮐـﺰ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩ
 ٢ﺷـﺎﻣﻞ  ﻪ ﻫـﺎ ﻳ ـﻦ ﮔﻮﻳ  ـﺍ. ﺷﻌﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷـ ــ ﻱﻫـ ــﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺑـ ــﺎﺭﺓﺎﺱ ﺩﺭﻴـ ــﺮﻣﻘﻳﺯ
 ﻣﺔﭘﺮﺳﺸـﻨﺎ  ﻱﺑـﺎ ﺍﺟـﺮﺍ  .ﺍﺳـﺖ  ﻲﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤﻮﻣ
ﺐ ﻳﺎﻥ، ﺿـﺮ ﻴﻣﺮﺑ ﻱﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ۰۱ﻱﺭﻭ ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
ﻭ ﺑﺨـﺶ  ۰/۱۸ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ  ﻱﺁﻟﻔﺎ
 ةﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪ  ۰/۰۸ﺳﻮﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ 
. ﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳ  ـﺍ ﻳﻲﺎﻳ ـﻗﺒﻮﻝ ﺑـﻮﺩﻥ ﭘﺎ  ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻔـﺮ  ۴ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺍﺯ ﻧﻈـﺮﺍﺕ 
 ﻲﺎﻥ ﻣﺠﺮﺏ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌﺐ ﻃﻴﺍﺯ ﻣﺮﺑ
ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ  ﻱﺮﻴ ـﮔﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮﻩ ﻳﭼﻨﺪ
   .ﺍﺯ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ ﻲﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺧ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺍﺣﻤـﺮ  ﺖ ﻫـﻼﻝﻴـ، ﺟﻤﻌ٨٨٣١ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ           
ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ٤١ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
ﺍﻟﺒﺘـﻪ ﺩﺭ . ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ 
ﻣﺴـﺌﻮﻝ  ﻱﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪﻡ ﻫﻤﮑـﺎﺭ  ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳﺍ
ﻦ ﻳ ـﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍ  ﻲﻧﻈﺮﺁﺑﺎﺩ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﺒﺔﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌ
  .ﺴﺖﻴﺷﻌﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧ
ﺖ ﻴ ـﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺷـﻌﺐ ﺟﻤﻌ 
ﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺩ ٢٤/٩ﺍﺣﻤﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ﻫﻼﻝ
ﺑـﻪ ﻋـﻼﻭﻩ . ﺍﻧﺪ ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﮑ ٧٥/١
ﮐـﻞ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ  ﻲﻦ ﺳـﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻳﻧﺘﺎ
ﺳـﺎﻝ ﺑـﺎ  ۴۳/۵ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻌـﺎﺩﻝ 
  .ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۳۴ﺳﺎﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  ۶۲ﺣﺪﺍﻗﻞ 
ﺳﺎﻝ ﺑـﺎ ﺣـﺪﺍﻗﻞ  ۴۳/۳ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ  ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺯﻧـﺎﻥ  ﻲﻦ ﺳـﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺳـﺎﻝ ﻭ ﻣ  ۲۴ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  ۶۲
ﺳﺎﻝ  ۳۴ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  ۰۳ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴۳/۶ﺍﺑﺮ ﺑﺮ
ﺍﺯ ﺩﺭﺻـﺪ  ۸۲/۶ﮐـﻪ  ﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ٤٦/٣، ﻲﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌﺐ ﻣـﺪﺭﮎ ﮐـﺎﺭﺩﺍﻧ 
ﺩﺭﺻـﺪ   ٨ﻭﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻣـﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ـ
  .ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
  
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ  ٨٢/٦ﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻴﺞ، ﻭﺿﻌﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ
 ﺩﺭﺻـﺪ  ١٢/٤، ﻲﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷـﻌﺐ ﺭﺳـﻤ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ٧/١،  ﻱﺩﺭﺻـﺪ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ٨٢/٦، ﻲﻤـﺎﻧﻴﭘ
  . ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ٤١/٣ﻭ  ﻲﺷﺮﮐﺘ
  
ﮐـﺎﺭ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺴـﺌﻮﻝ  ﺔﻦ ﮐـﻞ ﺳـﺎﺑﻘﻴﺎﻧﮕﻴـﻣ
ﻣـﺮﺩ ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ﺎﻥ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺩﺭ ﻣ
ﺳـﺎﻝ  ٧١ﻣـﺎﻩ ﻭ ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ  ٦ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ٤/٣
ﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﻥ ﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍ
. ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ١١ﻣﺎﻩ ﻭ  ٢ﺳﺎﻝ،  ٥/٨ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﮐـﺎﺭ ﺯﻧـﺎﻥ ﺑـﻪ  ﺔﻦ ﺳـﺎﺑﻘ ﻴﺎﻧﮕﻴﮕﺮ  ﻣﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ
ﺸـﺘﺮ ﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﺑ 
  .ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
  
ﻭ  ﺎﻥ ﺍﻣ ــﺪﺍﺩﻴ ــﺗﻌ ــﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑ ﺞ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐ ــﻪ ﻳﻧﺘ ــﺎ
، ۸۸۳۱ﺗـﺎ  ۶۸۳۱ ﻱﻫـﺎ  ﻦ ﺳﺎﻝﻴﺑﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ﻛﻤﻚ
ﺍﻣـﺎ . ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳﺍﻓﺰﺍﺩﺭﺻﺪ  ۴۱/۱ ﺰﺍﻥﻴﺑﻪ ﻣ
ﻧﻮﺳـﺎﻥ ﺑـﻮﺩﻩ  ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻫﺎ ﻦ ﺳﺎﻝﻳﺍ ﻲﺭﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻃ
   ﺎﻥﻴﻣﺮﺑﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻱﻃﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ





 ۹/۲ﺰﺍﻥ ﻴـ، ﺑـﻪ ﻣ۶۸۳۱-۷۸۳۱ ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻝ ﻲﻃـ 
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـ، ﺑـﻪ ﻣ ۷۸۳۱-۸۸۳۱ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻃ
ﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻳﻋﻼﻭﻩ ﻧﺘﺎ ﺑﻪ. ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۴/۵
ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ﻭ ﻛﻤﻚ ﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﻴﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑ
 ﻱﻫﺎ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺩﺭ ﺟﻤﻌ
 ۹۲،  ۶۲ﺐ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ۸۸۳۱ﻭ  ۷۸۳۱، ۶۸۳۱
ﻦ ﻴﺩﺭ ﺑ  ـﺁﻧـﺎﻥ ﺮﺍﺕ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻴﻴ  ـﺗﻐ ﺔﺩﺍﻣﻨﻭ ﻧﻔﺮ  ۰۳ﻭ
ﻧﻔـﺮ  ۵۶ﻦ ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ ﻴﻓﻮﻕ، ﺑ ﻱﺷﻌﺐ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ
  . ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻲﺰ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴ ـﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﻧﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻳﺩﺭ ﺍ
ﻦ ﻴﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑ  ـﻳﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎ
 ؛ﺶ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳ، ﺍﻓﺰﺍ۸۸۳۱ﻭ  ۶۸۳۱ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
ﻧﻮﺳـﺎﻥ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﻦ ﺳـﺎﻝ ﻳﺍ ﻲﺍﻣﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻃ
ﺎﻥ ﻴ ـﮐـﻪ ﺩﺭﺻـﺪ ﺭﺷـﺪ ﻣﺮﺑ  ﻱﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـ، ﺑـﻪ ﻣ ۶۸۳۱-۷۸۳۱  ﻱﻫـﺎ  ﺳﺎﻝ ﻲﻧﺠﺎﺕ ﻃ
، ﺑﻪ ۷۸۳۱-۸۸۳۱ﻱ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻃ -۷۱/۱
ﺞ ﻳﺩﺭﺿـﻤﻦ ﻧﺘـﺎ . ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ۰۲/۶ﺰﺍﻥ ﻴﻣ
ﺎﻥ ﻧﺠـﺎﺕ ﺩﺭ ﻴ ـﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑ 
 ﻱﻫـﺎ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮ  ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺟﻤﻌ
 ۳ﻭ  ۲،  ۳ﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ۸۸۳۱ﻭ  ۷۸۳۱،۶۸۳۱
ﻦ ﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑ  ـﻴ ـﻣﺮﺑﺍﻳـﻦ ﺮﺍﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻴﻴﺗﻐ ﺔﺩﺍﻣﻨﻭ ﻧﻔﺮ 
ﻧﻔـﺮ  ۰۱ﻦ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﻴﻓﻮﻕ، ﺑ ﻱﻫﺎ ﺷﻌﺐ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ






ﻫﺎﻱ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﻤﻴﺔ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ: ۲ ةﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ



















  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
 (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۸)
 ۴۶۴۱ ۵۳۶
 ۸۷۶۱ ۱۵۸ (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۲۳)ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
 ۴۲ ۷۱ (ﺳﺎﻋﺘﻪ۰۶۱)ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ




  ﻫﻤﮕﺎﻧﻲﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ۷۱۲۱ ۷۳۵ (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۸)
 ۷۹۸۱ ۸۳۲۱ (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۲۳)ﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻘ
 ۱۲ ۴۱ (ﺳﺎﻋﺘﻪ۰۶۱)ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ 




  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ 
 ۷۲۹ ۴۹۲ (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۸)
 ۸۹۱۱ ۷۵۸ (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۵۳)ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
 ۰۲۳۱ ۷۵۸ (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۰۴)ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻲ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩ
 ۵۱ ۵۳ (ﺳﺎﻋﺘﻪ ۹۸) 
ﻋﻤﻮﻣﻲ  
 ۹ ۲۲ (ﺳﺎﻋﺘﻪ۶۰۱)ﻧﺠﺎﺕ
 ۳ ۲۱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩ
 ۵ ۵۱ ﺕﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺠﺎ
  ۱  ۲  ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻭﺭﻩ
 ﺋﻲ، ﺷﻬﻨﺎﺯﮐﺎﻣﺮﺍﻧﻲ، ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺑﺠﺎﻡ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﺎﺭﻳﺨﺎﻧﻲ، ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ، ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻘﻲ
                                        
ﺎﻥ ﺩﺭ ﻴ  ـﺞ، ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﻣﺮﺑ ﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ   
 ۱۳ﻫــﻼﻝ ﺍﺣﻤــﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ،  ﺖﻴــﺟﻤﻌ
ﻫـﺎﻱ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪ
ﻪ، ﻴ ـﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ  ﮐﻤﮏ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﮕﺮﻴﻣﺮﺑ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪﺭﻙ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼــ ﻱﻫــﺎ ﺭﺷــﺘﻪ ﻱﺩﺭﺻــﺪ ﺩﺍﺭﺍ ۶۲/۸
ﺍﻣ ــﺪﺍﺩﻭ  ﻱﮕ ــﺮﻴﻣ ــﺪﺭﮎ ﻣﺮﺑ ﻱﺮﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻴﻏ
 ﻱﻫـﺎ ﺭﺷـﺘﻪ  ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺍ۱۲/۸ﻪ، ﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
 ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﮕﺮﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪﺭﮎ ﻣﺮﺑ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﻱﻫﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺍ ۰۲/۴ﻪ ﻭ ﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
 ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﮕﺮﻴﻣﺪﺭﮎ ﻣﺮﺑ ﻱﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﺩﺭﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺍﻧﺪ ﻪ ﺑﻮﺩﻩﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﻭ ﮐﻤﮏ
ﺎﻥ ﺯﻥ ﻴ ـﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻧﺎﻥ، ﺳﻬﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑﻴﺑ
ﺮ ﺍﻟـﺬﮐ  ﻓﻮﻕ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻱﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
  . ﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﺑ
  
 ﺔﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺳـﻬﻤ ﻴﺑ ۲ ةﺷﻤﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ
 ﺷـﻌﺐﺷـﺪﻩ ﺩﺭ  ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻱﻫـﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷـ
  ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻝ  ﻲﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃ ـ ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻧﺸﺎﻥ  ۶۸۳۱ﺞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﻧﺘﺎ. ﺍﺳﺖ ۶۸۳۱ -۸۸۳۱
ﺮﮔـﺰﺍﺭ ﺑ ﻱﻫـﺎ  ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ
 ﻲﻋﻤـﻮﻣ  ﻱﻫﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺔﻴﺳﻬﻤﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ 
ﺑﺮﺍﺑـ ــﺮ ﻭ  ۲ ﻲﻣﻘـ ــﺪﻣﺎﺗ ﺑﺮﺍﺑـ ــﺮ، ۲/۳ ﻲﻫﻤﮕـ ــﺎﻧ
   .ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۱/۴ﻲﻠﻴﺗﮑﻤ
  
ﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻳﺎﻧﮕﺮ ﺍﻴﺞ ﺑﻳﻧﺘﺎ ۷۸۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑـﻪ  ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ  ﮐﻪ ﺍﺳﺖ
 ﻲﻋﻤــﻮﻣ ﻱﻫــﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬــﺎ ﺔﻴﺳــﻬﻤ ﺗﻌــﺪﺍﺩ
 ﻲﻠ ـﻴﺗﮑﻤ ﺑﺮﺍﺑـﺮ،  ۱/۵ ﻲﺑﺮﺍﺑﺮ، ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ۲/۳ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ
   .ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۱/۳ ﻲﺗﺨﺼﺼﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ  ۱/۵
 ﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻳﻧﺘﺎ ۸۸۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ  ﮐﻪ
 ﻲﻋﻤــﻮﻣ ﻱﻫــﺎ ﻩﺩﺭ ﺩﻭﺭﺻــﺮﻓﺎﹰ  ﻧﻬــﺎﺁ ﻴﺔﺳــﻬﻤ
 ﻲﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒ ـ ۱/۴ﻲﺑﺮﺍﺑﺮ، ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ۳/۲ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ
  .ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﺮﺍﺑﺮ  ۱/۵
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ  ٨٧/٦ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ 
 ﺖﻴ ــﺷ ــﻌﺐ ﺟﻤﻌﺎﻥ ﻴ ــﺍﺯ ﻣﺮﺑ ،ﺷ ــﻌﺐﺁﻣ ــﻮﺯﺵ 
  . ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﻣ ﻲﺎﺑﻴﺍﺣﻤﺮ ﺍﺭﺯﺷ ﻫﻼﻝ 
، ﺷــﻌﺐﻣﺴـ ـﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺪﮔﺎﻩ ﻳــﺍﺯ ﺩ
 ﻱﻫﺎ ﻨﺔ ﺩﻭﺭﻩﻴﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ
  :ﺮ ﺑﻮﺩﻳﺯ ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑ ـﻮﻁ ﺑ ـﻪ  ۷/۳ﺍﻭﻝ ﺑ ـﺎ  ﺔﺭﺗﺒ ـ -
ﺲ، ﻳﻣﺠـﺎﺯ ﺑـﻪ ﺗـﺪﺭ  ﻲﺒﻮﺩﻥ ﻣﺮﺑﻧ ﻲﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺎﻓ
ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺩﺍﺭ ﻱﺎﻳﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺰﺍ
ﻦ ﻳﻴﭘـﺎ  ﻭ ...(ﻭ ﻱﮐـﺎﺭ  ﮐﺎﺭ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻲﺳﺨﺘ) ﺁﻣﻮﺯﺵ
   ﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥﻴﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮﺑ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻖ
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑ ـﻮﻁ ﺑ ـﻪ  ۶/۷ﺩﻭﻡ ﺑ ـﺎ  ﺔﺭﺗﺒ ـ -
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺭ  ﻲﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺎﻓ
ﻞ ﮐﻤـﮏ ﻳﻭﺳـﺎ  ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻤﺒﻮﺩ  ﺷﻌﺐ،
  ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻱﺑﻮﺩﻥ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﺭﺑﺎﻻ ﻭ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۶/۱ﺳﻮﻡ ﺑﺎ  ﺭﺗﺒﺔ -
ﻞ ﻴ ـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺩﻟ ﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺬﺏ ﻓﺮﺍﮔﻳﻴﭘﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﺍﻣ ـﺪﺍﺩ، ﺟﻮﺍﻧ ـﺎﻥ ﻭ  ﻱﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ﻱﻋـﺪﻡ ﻫﻤﮑـﺎﺭ
 ۶۸۳۱ - ۸۸۳۱ ﻫﺎﻱ  ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﻼﻝ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 
ﺎﻥ ﻣﺠـﺮﺏ ﻭ ﺁﺷـﻨﺎ ﻴﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺑ  ، ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ
  ﻭ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺯ  ﻱﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ  ۵/۵ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ  ﺭﺗﺒﺔ -
ﺿﻤﻦ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺒﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩﻧ ﻲﮐﺎﻓ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﻭﺟــﻮﺩ  ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻭ  ﮋﺓﻳــﺧــﺪﻣﺖ ﻭ
   ﻲﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﺮﺑ ﻱﻣﻮﺍﺯ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۴/۲ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ  ﺭﺗﺒﺔ -
 ﻲﮐـﺎﻓ  ﻲﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻣﺸﮑﻼﺕ
 ﻱﺒـﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻧﻣﺸـﺨﺺ  ، ﺩﺭ ﺷـﻌﺐ
 ﻲﻠﻴﺖ ﺗﺤﺼــﻴﺒ ــﻮﺩﻥ ﻭﺿــﻌﻧﻣ ــﺮﺗﺒﻂ  ﺎﻥ ﻭﻴ ـﻣﺮﺑ
   ﻲﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۳/۶ﺷﺸﻢ ﺑﺎ  ﺭﺗﺒﺔ -
  ﻫﺎ  ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻭﺟﻮﺩ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۲/۴ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ  ﺭﺗﺒﺔ -
 ﺩﻭﺭﻩ، ﻱﺑﻮﺩﻥ ﻣـﺪﺕ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ  ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻣﺸﮑﻼﺕ
 ﻱﮐﻤﺒ ـﻮﺩ ﻓﻀـﺎ ﻨﺎﺳـﺐ ﻭﻧﺎﻣ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷـ ﻱﻓﻀـﺎ
   ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۱/۸ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ  ﺔﺭﺗﺒ -
 ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﻱﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻋـﺪﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻣﺸـﮑﻼﺕ
ﺁﺷﻨﺎ ﻧﺒـﻮﺩﻥ ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﺎ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ 
 ﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻳﻭﻇﺎ
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۱/۲ﺭﺗﺒﺔ ﻧﻬﻢ ﺑـﺎ  -
 ﻦ ﺷﻌﺐ ﻭﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻴﺑ ﻲﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
  ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻣﺮ
 ﻱﺑﻨﺪ ﺐ، ﺭﺗﺒﻪﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻌﻳﺍﺯ ﺩ    
ﺐ ﻴ ـﺷـﻌﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  ﻲﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤـﻮﻣ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  :ﺮ ﺑﻮﺩﻳﺯ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۱۲/۸ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ  -
ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ  
  ﺷﻌﺐﺩﺭ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ۰۲ﺩﻭﻡ ﺑـﺎ  ﺭﺗﺒـﺔ -
ﻣﻮﻗﻊ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﺟﺔﻣﺸﮑﻞ 
  ﺷﻌﺐﺑﻪ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ۶۱/۴ﺳﻮﻡ ﺑﺎ  ﺭﺗﺒﺔ -
 ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ ـ ﻱﻫـﺎ ﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻓـﺮﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ
   ﺷﻌﺐﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ  ﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩﻴﻣﺮﺑ
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ  ۲۱/۷ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑـﺎ  ﺔﺭﺗﺒ -
ﺗﻮﺳـﻂ  ﻲﺭﺳـﺎﻧ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻃـﻼﻉ  ﻋﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﻦ ﻴﺑ ـ ﻲﻭ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ  ﻲﻞ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃ ﻳﻫﺎ ﻭ ﻭﺳﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻞ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﻴ ـﻫﺎ ﻭ ﺍﺟـﺮﺍ ﺑـﻪ ﺩﻟ  ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺰﺍﻥ ﻭ ﻳـ ـﺭ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـ ـﻪﻴﺩﺭ ﺑـ ـ ﻲﻳـ ـﺍﺟﺮﺍ ﺗﺠﺮﺑــﺔ
  ﺍﺭﺍﻥ ﺬﺎﺳﺘﮕﻴﺳ
  
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻭ ﻧﺘ ﺑﺤﺚ
 ﺔﻳﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﺳ ــﺮﻣﺎ ﺎﻥ ﺑ ـﻪﻴ ــﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﮐ ــﻪ ﻣﺮﺑ       
ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻲﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ـ (٣ﻭ ٤)ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
 ،ﺍﺣﻤـﺮ ﺖ ﻫـﻼﻝ ﻴﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻌ ﻱﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 ﻱﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎ  ﻱﺮﻴﮔ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻪﺍﺳﺖ ﺖ ﻴﺍﻫﻤ ﺋﺰﺣﺎ
  . ﺎﻓﺖﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﺳﺖ ﻳﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍ ﻲﻣ (٥)ﻲﻣﺸﺎﺭﮐﺘ
ﺑـﻪ  ﻲﺘﺴ ـﻳﺑﺎ ،ﻦ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎ ﻳ  ـﺍﺍﺯ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻦ ﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﻴﺎﻥ ﻧﻴﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮﺑ
 ﺋﻲ، ﺷﻬﻨﺎﺯﮐﺎﻣﺮﺍﻧﻲ، ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺑﺠﺎﻡ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﺎﺭﻳﺨﺎﻧﻲ، ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ، ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻘﻲ
                                        
ﻋـﺪﻡ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺍﺯ  ،ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ  ـﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍ
ﭘﺮﺳ ــﻨﻞ  ﻱﺑ ــﺮﺍ ﻱﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺍﺩﺍﺭ ﻱﺎﻳ ــﻭﺟ ــﻮﺩ ﻣﺰﺍ
ﻦ ﻳﻴ، ﭘـﺎ ...(ﻭ ﻱﮐﺎﺭ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐـﺎﺭ  ﻲﺳﺨﺘ)ﺁﻣﻮﺯﺵ 
 ﻲﮐـﺎﻓ "ﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ، ﻴ  ـﺍﻟﺰﺣﻤـﻪ ﻣﺮﺑ ﺑﻮﺩﻥ ﺣـﻖ 
ﻭ ﮐﻤﺒـﻮﺩ  ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ
. ﻲﮐﻤ ــﮏ ﺁﻣﻮﺯﺷ  ــ ﻞﻳﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﻭﺳ ــﺎ 
ﺪ ﻳ  ـﺑﺎﺰ ﻴ ـﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻧ  ﻲﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤﻮﻣﺩﺭﺿﻤﻦ 
ﻋـﺪﻡ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻱﻮﺍﺭﺩﻣﺑﻪ ﺎﻥ ﻴﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 
 ﻭﻼﺕ ﺩﺭ ﺷـﻌﺐ ﻴﻭ ﺗﺴﻬ ﻲﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫ
ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﺟـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭ ﺑـﻪ 
  .ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ ﺷﻌﺐ
  ﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻴﭘ
ﺮ ﻳ ـﺯ ﻱﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫـﺎ ﻳﺞ ﺍﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
  :ﺷﻮﺩ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
ﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳ ـﻪ ﺑﻪ ﻋـﺪﻡ ﺗﻮﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ -
ﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳ ـﺗﻮﺯﺑـﺮﺍﻱ  ﻱﺮﻴﺷﻌﺐ، ﺗﺪﺑ ﻦﻴﺎﻥ ﺑﻴﻣﺮﺑ
 . ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ
 
ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ  ﺍﻃـﻼﻉ -
ﻭ  ﻫـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺭﺳـﺎﻧﻪ )ﻫﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
  .ﺮﺩﻴﺻﻮﺭﺕ ﮔ ﻲﺟﺬﺏ ﻣﺮﺑ ﻱﺑﺮﺍ (ﻲﺟﻤﻌ
ﺎﻥ ﻴﻦ ﻣﺮﺑﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻱﻫﺎ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ -
 ﺷـﻌﺐ ﻭ ﻣﺴـﺌﻮﻝ  ﺷـﻌﺐ ﺑﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ 
ﻭ ﺍﻣـﻮﺭ  ﻲﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﮐﺘﺐ ﻭ 
  .ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻱﺍﺩﺍﺭ
ﻦ ﻴﺑـ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺩﻭﺭﻩ ﺔﻴﺳـﻬﻤ  -
  .ﻃﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺎﻥﻴﻣﺮﺑ
ﺍﺯ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﻣﻮﺟـﻮﺩ، ﻋـﺪﻡ  ﻲﮑﻳ -
ﺑـ ــﺎ   ﺷـ ــﻌﺐﻣﺴـ ــﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـ ــﻮﺯﺵ  ﻲﻳﺁﺷـ ــﻨﺎ
ﻟـﺬﺍ ﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺍﺳـﺖ؛ ﻳﻫﺎ ﻭ ﻭﻇـﺎ  ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺣﻤﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ  ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﻤﻌ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ  ﻱﺕ ﺑﺮﺍﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺢ ﻴﺻـﺤ  ﻱﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍ
ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ  .ﻫﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻛﻨﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻫـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﺍﺳـﺖ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﻦ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺗﺪﻭ
ﺎﺳـﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ، ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺳـﻄﻮﺡ ﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺳﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .ﻨﺪﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻧﻤﺎﻴﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻴﻭ ﻣﺮﺑ ﻲﺎﻧﻴﻣ
ﻦ ﻴﺖ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﺟﻤﻌ ﻱﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻴﻣﺮﺑ -
ﺫﻫـﺎﺏ ﺁﻧـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺎﺏ ﻭ ﻳ ـﻨﺔ ﺍﻳﻫﺰ
ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺷـﻌﺐ  ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ
  . ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﺛﺒـﺖ  -
ﺁﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻣـﺪﺕ  ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ -ﻲﺳﻨﻮﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﻣـﻮﺭﺩ ﻟﺤـﺎﻅ ﻴﺑﺎ ﺟﻤﻌ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ
  .ﺮﺩﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ
ﻭ  ﻲﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻄﺢ ﻋﻠﻤ ـ ﺑﻪ -
ﺎﻥ، ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴـ ــﺰﺍﺕ ﻭ ﻴـ ــﺲ ﻣﺮﺑﻳﺖ ﺗـ ــﺪﺭﻴـ ــﻔﻴﮐ
ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺤـﻮﺓ  ﺑﻪ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊ
ﺎﻥ ﻴﺑﻪ ﻣﺮﺑ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 .ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺐﻌﺷ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﻻﻮﺌﺴﻣ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ ﻥﺎﻴﺑﺮﻣ ﺕﻼﮑﺸﻣ ﻲﺳﺭﺮﺑ  ﻝﻼﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻃ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻬﺗ ﻥﺎﺘﺳﺍ ﺮﻤﺣﺍ  ﻱﺎﻫ ۱۳۸۸ - ۱۳۸۶ 
 
 ﻱﺭﺍﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
ﺎﻀﻋﺍ ﺯﺍﻱ ﻤﮐﻴﺘﺔ ﺸﻫﻭﮋﭘﻲ ﺎﺳﺅﺭ ،ﻥﺎﺘﺳﺍﻱ  ﺐﻌﺷ
ﻌﻤﺟ ﺐﻌﺷ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﻻﻮﺌﺴﻣ ﻭﻴ ﻝﻼـﻫ ﺖ ﺮـﻤﺣﺍ
 ﺍﺮـﺟﺍ  ﺭﺩ ﻪﮐ ﻥﺍﺮﻬﺗ ﻥﺎﺘﺳﺍﻱ ﺍ ـﻳﻘﺤﺗ ﻦ ـﻴ ﺍﺭ ﺎـﻣ ﻖ
ﻳﺭﺎﻱ ﻧﺍﺩﺭﺪﻗ ﻭ ﺮﮑﺸﺗ ،ﺪﻧﺩﻮﻤﻧﻲ ﻣﻲ ﺎﻤﻧﻴﻳﻢ.  
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